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决 定 货 币 国 际 化 程 度 的 关 键 性 因 素 。 Philipp


















































































（Hiroyuki Oi，Akira Otani，and Toyoichiro Shiro－
ta，2004）9。















































贸 易 规 模 占 世 界 贸 易 总 额 的 比











国 外 绝 大 多 数 文 献 在 货 币 国 际
化 实 证 方 面 通 常 用 外 汇 交 易 额
（Foreign Exchange Turnover）来
度 量 金 融 市 场 的 发 达 程 度 （比
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